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PRINCIP IOS DI~ UNA POLITICA EDUCACIONAL" 
La cdut<L<:ion es una obrn de largo alcance, que ex ige una clara visió11 
de los fines pcr~CI!Uido s r una l!ran per!;everanc ia en su bU:-;quedu. La cdu. 
cación se halla dirigida a l ho mbre a l cual pretende desarrollar armoniosa-
mente, pero al hombre concreto, ciudadano de un país de l cual ha recibido 
como herencia tradiciones y temperamento; que habi ta en medio de una 
realidad geográfica y económica precisas, influido por el medio ambiente, 
que él debe transformar. La educación, en fin, no trabaja solamente pura 
el presente sino para el porvenir. y dehe preparar a los hombres para la 
sociedad que mailana tcndrún qué construir y desar ro llar. 
Es en función de estas considerac iones básicas como debe ser concebi-
da y realizada toda política ed ucaciona l, y es especialmente en considera-
ción a estos objetivos concretos como la educac ión en Colombia. por largo 
tiempo tributaria de conceptos y de sistemas extranjeros, debe ser sometida 
a una renovación conceptual. 
Los principios de una polític<~ ~ducacional deben tener como objetivo: 
d desarrollo integra l del hombre colombiano. en función de la situación 
concreta del pais, y en previsión de sus posteriores desanollos por medio 
de u n esfu erzo homogéneo, coordinado, objetivo y progresivo. 
1 - El Desarrollo Int egral del Hombre Colombiano 
Estas palabras significan que el esfucr7.o educacional del país se dir ige 
a toda la población, y se propone el desarro llo de cada individuo en todos 
los ra sgos de ::;u personalidad a fin de qul' sea üpto para el cump li miento 
dl' las exigencias de su destino humano. 
Sl' t1 ata. por lu tantfl. de almrca1 la towlidad de la pohla l'IU II , y no ún i-
ca mente a la infantil; a la totalidad de la población, y no solamente a una 
clase privilegiada. Cada cual en su nivel respectivo debe recibir la ense-
lianza y la ca pacitación necesaria para su vida de hombre, de trabajador 
y de ciudadano. La política educacional no habrá cu mplido su tarea mien-
tras mantcga prácticamente alejada de su influencia a una gran parte de 
la población, joven o adulta. 
Tratase además de lW1 dt•sa rrollo integ- ral de la persona, es decir, tic una 
for mación que convierta a l ind ividuo en apto para el cumplimiento de todos 
• O{'] Informe Lebret, S('Ct il.n l . capitulo scguntlo, qu int.'l. p11rte: "El Est:nlo y el 
Prohlem u d t• la Educació n ". BoJ:" ot:i, D. [ .. nctubrc de 1!158. 
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s us dvlwrL'S pL· rs nnah.!S ~· sm: iales. En un pa i . ..; ~ n dond t; ex istt· d L· hedw 1;1 
una n imidad sobn..• e l sentido profun do dt· la vicia. este desa rrollo inleg r;d 
tiene su raí z en la formaci ón relig iosa y mora l. St· pros igue l'n l' l pl:1no 
de In cultur: ~ general y de la adqui s ición más o llH.! ll OS a vanzada de cuno-
cimientos científicos. Implica , finalm ente, una iniciación en todo lo que 
sea necesa rio como ins trucción , pa ra conlleva r dignamente su v ida domes-
tica y para d L·~c mpci\a r su fun r ián ccnnúmica y cívica rlt-ntro dd país . Un 
esfuerzo r ultur:d apli cado s imultiuwanlt'ntc H tod os L·stos fn: ntcs pon L· a 
pos ici ón dt· la pnblaci ón d ejt-rcicio prog res ivo dl' una vida normal. coad yu. 
va ntlo a l mi s mo ti empo a l cs fucrzo de desa rrollo dcl p;IÍ :-: . 
2- En funciún de la s ituación concreta del pnís. 
Como toda polí t ica, la d t' lll ccl ucac iUn del1e SL· r rea li ~ta, t·s d<:<: ir , que 
dc·bc persL•guir fine :-> que tomen como l1a sv y punto rlt- partida la realidad, 
analizada con e l máx imo dt· precis ión . 
Como gran núm ero d~ paí st~s jóvl! rll::-> . Colombia ha calcad o :;u polit ica 
eduCH<'ional. s us programa s d L• educación. s us cst.:u e l<J ~ y ;.; u:- universidad t·~. 
sobre las rea lizaciones europLas . PI.!I'O la menta lidnd . l a~ tradiciones his-
tóricas, las r eal idadi.!S geograficas, el ni ve l dl! desarrollo dt· lo;.; países de 
Europa, difi e r l' n profundamente de lns dl' Colombia . Y aquel lo Qll e encierra 
valor pa ra los paÍSl'S a ntiguos q ue han acu mulado en el t ransc urso de los 
s iglos una important e riqu eza cultural y econ ómica. e5 for zosa mente ina-
daptado para un pab de forma ción rec iente y t' ll via de dt:5a!Tollo. Debe 
por cons igui en te reada ptarse la enseñanza colombiana a la fusc actual rle 
evolución del país. 
Hay motivos para que se tengan L'll ~:ucnla a este propósito: 
a 1 E l temperamento del hom!Jn~ colombiano: 
"N ingún educa dor, escribi ó Rufael Berna! Jinu!nez (lJ, podrú perder 
de vista que la g ene ra lidad de los niilos colombianos son producto de un 
mest izaje en el cu¡¡} conviven los imperativos Hncestra les de muy d iversas 
raza s y qu e m u~:ha s d L· las contradictorias tendencias de su temperamento 
tendrán en t•:.;ta l'unjunciún s u L'X plicación mú s ¡uh~c uadu". L¡¡ in f lu t: ncia dl' 
los orígenes Uio lúgico:- solo t'S u n aspl'cto de 1:1 ps i('o)ogia culumhiana ; la ~ 
condiciont:s de amiJicnte cli mútico y geogrúfieo. la s tradiciones c· ullurales y 
los modos de vitla, In infltH.•neia moral y rt:ligiosa contribuyen también u 
forjar un tipo humano del cunl el educador d~bc conon r lo~ defectos 
los recursos para rea liza r acertadamente s u ob ra. 
b) La r c;d idad geográfica: 
Las cond ic iones geográficas son muy C's pcciales t:n Colombi<1 y diferen-
c ian a e:;te paí s de l.a mayoría de l o~ demá :-: . La extreJHíl vari erlad de la:-: 
zonas geográficas, la s divi s iones r egiona les, la var iedad de los pisos cli· 
mát icos. la ausencia de estaciones, la dificultad en la!' t·omunicaciones, la 
di sper sión de las zonas ha bitadas y hasta la es t r ucturac ión de los mun ic i· 
pios , todos estos fa ctores influyen no solamente sobre la mentalidad de los 
hab it antes. s ino que obligan a a plicar una política educativa ren lista Qllt' 
determine en con sec uenc ia ~ u ~ i :-:tema nd mi n ist1 nt ivo, la prep ru <~c i ún de :-: u 
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cuerpo donnt c, el pén~u m de sus programas y la localizuc iün y natundcza 
dL' los loca les cscolurcs. 
l' ) La rea lidad económica: 
El J1iV1: \ t•conómico dt• un ¡wis t·~ un clcmenlu e~cnc iul en una polí tica 
t•tlucncional. El clevuclo porcentaje el e campesino:- y su bajo nivel materia l 
v cu ltum l, la dis tribución de lu propiedad raíz, d desarrollo indus trial, el 
fenómeno urhunistico y la aglomcrución popular en los ~ UbiJl·bio s , no deben 
tan solo influir en la orit•ntuci On de la cnsefwnza técnica y profes ional, 
s ino l'll todos los g r:Hlos de la t•nse íiam~ a . de la primaria a la superior. 
d) La renlidad social: 
Fina lnw nt e. la cx i:- tcncia el e c l a ~cs sol· iales nl'tamcnte tliff! J·enci adas y 
vi mise ro nivel de vicia dt• las masas plantean e l problema de la univen;i. 
dad de la cult urn y ti c la igua ldnd de los ciudad<t JH.IS ante la ucccns ibil idad 
al saber. U na política educaeional puede ahondar la brecha entre las clases 
o tratar progresivamente dt· boJTarla. Una opción se impone nueva mente 
atcrca dl' e~ tc punto, la cual no debe ser elud ida . 
S in un l'Onocimienlo exacto de t• stos datos de l'nnjun to, resulta impos i-
ble fi jar l u~ linen s de una política educacional adaptada al pai :-. Teniendo 
en cuenta es tos fa ctorl! s, se puede adoptar una actitud reali sta ; St! crea la 
cn pac idad ele ada ptar la educac ión a las necesidades po r la5' cuales debe 
responde1·, y se evita a la vez es ta separación entre la educación y la 
vida, que es ter ili za toda acc ión de fond o. 
;; - En previsión de pos teriores desarrollos del país. 
Co11tcntarsl' con analizar la s ituaci ón actual si n prevenir lu tlt> ma ñana 
Sl' I"Ía prncticar la politica tld avestruz "gobemar es prever ". en educación 
t'Omo en cua lquier ot ro campo. 
Un país como Colombiu. ca r~1c t e ri zatlo por uu crecimiento dcmognifico 
acdc rado y una t•x¡mns ión ecunómicu asegut·adu por la t•xistl'nciu de con· 
:-: iderables riquezas pot enciult>:>, debe más que otros . ddcrminar s u )lolíti · 
L' <t general e11 función tlel porvenir . Las re¡Jl'reueiune;-; de l'Sla vis ión sobrt· 
lu política educacional son con s ideraLll· ~ . Un hom brt•, un trahujndor y ma -
yormente un tt!cnico o un especia lista. no se forman c: n un día. La escuela 
que hoy se abn~ solo producirú homhres aptos para la acción dentro de fl 
o 15 ailos. según el caso. Una plancac ión a largo plazo se impone por 
tanto en el sector de la educación. tanto o más que en muchos otros. 
Por lo demás resulta nrc~,> s ario prcvt'r el t ipo de soc iedad que habrá, 
dentro ele una gent·ración. en un país que como Co lombia se transforma de 
at10 en a ño; es neccsarin que l o~ hom bres des tinudos ¡¡ viv ir en cu t egorias 
sociales bast ante diferenlt•s de las tradicionales. pucchm adaptarse expon· 
t<i neam cntc ~· :' in sufrir cri:; is mora l a lguna. Es también una ele las tarea s 
importantes de la educación formar hombres capaces dl.' a fro nta r s in r iesgo 
)¡,,... forma:- de vida de la sneiedad de l ma iwna . 
Dl' donde ~ t' dt.: riva la importancia capita l pa ra los l'l'sponsables de la 
educaci ón, de mantener un ('Strecho contacto con los organismos de preví-
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s ión y plnneación. En rea lidad l'll l'l plano nac iona l y en cada una el e las 
g randes regiones, un comi té dl• l'sludios debiera preoc uparse por proyec ta r 
en el ca mpo de la educación las perspect ivas de dcsanullu pn·vis tas por 
las ofi cinas de plancaciUn. S~:ría pos ible ento nces pru dicar una polí tica 
esclarec ida, y preparar con la debida unticipación y en todns lus gn.LtlttS 
de la cnseflanza a los hombr e!> que serán mafwna rcsponsalJl cs tl t: l desarro-
llo y de la evolución dd país. 
4 - Por un esfu e r zo homogl;nc-o, coordinado. ohjeti ,·o progr es ivo. 
Es ta poli tica educacional quf• prepa ra a cada ind ividuo y al l·unj unto 
de la población para s us dcberes pn•sl' nles y futuros, debe cvi ta r, pa ra 
lograr s us fines, las desco ntinuidades , la incoherencia y la improvi sac ión. 
Es, por consiguiente, un es fuerzo paciente y dc largo alcance el que se 
impone, y el cua l debe ser: 
a) Un esfu erzo homogéneo. 
Para responder plena mente a la s necesidades de l pais , el esfu l!rzo edu-
cativo debe evi tar las di stors iones. Es tas exis ten ac tualmente tanto entre 
las regiones como entre las diferentes t>Scalas de la t> nseilanza. A causa de 
que los departamentos sopo rt a u la carga más pl!sada de los gastos de la 
educación, resulta que la enseiianza está más desarrollada en los depa rta-
mentos ricos y más atrasadu ~:n los Jeparla mentos pobres. Poclría a firmar-
se, sin paradoja a lguna, qu e t;>S lo contrario lo qu e debiera exis tir; las re-
giones menos aventajadas por la na t ura leza necesitan de hombres más desa-
rrollados y mejor form ados, para poder a provecha r los escasos recursos 
regiona les. La solida r idad debe inte rvenir a fin de compensa r las di fer l' n-
cias de los recursos naturales. 
b) Un esfuerzo coordinado. 
Ciertas clases de enseñanza, y en particular la enseñanza agrícola vo-
cacional, están a cargo de var ia s entidades. Resultan de ello las duplicacio -
nes, un despilfarro de fuerzas y de dinero, rivalidades en ocas iones nefas-
tas , que es preci so eliminar. 
Es ta fa lta de coord inación se encuentra también en t re el plano nac io-
nal y el departamenta l. La unificac ión bajo una au toridad cent ral puede 
en ocasiones ser necesaria. Donde se es time conveniente que la educación 
sea suministrada por una diversidad de organismos, sería al menos nece-
sario que un comité de coordin ación, investido de suficiente autoridad. im-
ponga el orden necesa rio para una enseiianza plena mente eficaz. 
e) Un esfuerzo objet ivo. 
E s de primord ia l importa nc ia que la s or ien taciones de la poli tica edu-
cacional no sean sometidas a los caprichos de sus responsables, o a las 
influencias de la política partidista. Los criterios de actuación deben ser 
objetivos surgiendo de las verdaderas necesidades del país, denunciadas por 
el anális is y de la capacidad personal de las gentes empleadas . La elimi-
nación de la corrupción y del favoritismo depende de una depuración de 
las costumbres en gran parte, a la cual altos funci onarios íntegros y enér-
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¡:ricos pueden en mucho contribuir; existen igua lmente medios jurídicos de 
fnvort'C l'rln y ddJe contemplarse s u ut ilización. 
ti) Un l'Sfue rzo progresivo. 
Nnda mús ndasto, en mntcr iu l'ducacionnl, que la descontinuidad d(• 
las medidas t omadas. porque la educación es una obra de mucha pcrseve. 
rancia. Las medidas adoptadas y revocada:;, los cambios incesantes de per-
sonal doC'crltl', conturbun la a rmonía necesaria a toda formación humana, 
d(•san inwndo a los educadores y desorientando u los a lumnos. La cont inui-
dad es una gran virtud t•n política como en educac ión. La actual s ituación 
de la educación en Colombiu rcquicr(' particularmente lu prácticu de esta 
virtud. 
Ta les son la s línea s generales de una política educac ional que busca 
armonizar::;e con la presente situación y con las futuras necesidades del 
país. La s s iguientes cons ideraci ones se ciñen muy estrechamente a ellas, 
aunqu e no s iempre hagamos una referencia precisa. Se hallan inspiradas 
por la prim ordial preocupación dt! proporcionar a Colombia la base indis-
pensnhle de todn expansión duradera: una población predispuesta a la cul-
tura. preparada para sus deberes profesiona les, moralmente sana y anima· 
da de un espíritu cívico que la capacite para <1fronta r las t a reas naciona-
les del porvenir. 
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